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members  drank 
alcohol


















to A.S. President Alberto ( intierrez 
on 
Dec.




interviewed  19 
people
 regard-











A.S. executii e director  Alfonso De 
Alba on paid administration leave 


















to immediateln terminate De 
Alba's employ ment after adopting 
an amended version of the original
 
iniestigative report. No criminal 
irges





!)i en so erance  
pay. 
Steve Branz, acting associated 
dean of the College of Science. and 




 at SJSU, 
were the 
two investigators
 who composed 
the report. 





were  all 
under  
the age of 21 when they drank al-
cohol 
at the A.S. retreat, according 












piece of art 
News  Page 4 
currently 
the 





































Aherne  then 
drank in a 
bar 


















the testaurant w here 
DIANA
 





Caprisha  Moody, a senior 
majoring  in child 
development,  and 
Pauline  























types  of 
nitteria . Pis 
art showcase held in the University 
Room
 last 





African Awareness Month 
Finding that perfect
 major 
elusive for some 
students
 
By Zeenat Umar 
DAILY SIAI I WRITER 
Roughly  









according  to Wayne Sims. 
an SJS11 academic 
adviser. 
Students who feel on era 
bet tied 
a 
ml 11 the 







king. have the opportunity
 to en-
roll  in a 3 -unit course to 
help
 them make bet-















choices  that best suit their interests. It may 
be taken as a General 









 depart Mell t. 
"Classes 
are designed for students
 a 
ho are 
undeclared and those Sent 10 me are usually 
freshmen and sophomores by their counsel-




class  guides 
students  through  a 
pro-
cess that inn oh es self-analysis. 
interest  eval-
uation, and decision making strategies, while 
briefing them 
on
 the different kinds of career 
options available. 
"We have daily speakers 
in
 class from all 


















cr.  presumably. not 
all undeclared 





Sims. is for 
them to navi-
gate 






their  ( i.E. requirements. 
"Hopei  ul n 





all  1 to crem.-  Sims 
said. 








is to hold 
off  until they have a chance to ex-
plore
 AI the 
different areas
 of G.E. 
"I tell them 






said. "If they finish all their G.E. classes, then 
they
 're in trouble." 






 different majors. 
and 
almost ei 





ligure out w hat
 they like,- said 
Dan  Hackett, 
an SJS11









possibility  of switching
 his major. 
"Env  not sure yet 
because
 I don't know 
what  exactly I want to do," 
Hackett  said. 
Mehrunisa Malik, an 
SJSU senior major -
SEE MAJOR  PAGE 3 
we 












































mail sent Sunday. "I am a human 
first.
 a student second 



































By Ryan Sholin 
DAILY STAFF WRITER 
Alter






















 the 52 -
year  old 
Goldston 









red pc.- said 
Bradley  
Jackson,  chair of 
the mathematics 
department. 
And so,  sometimes it seems 
there are two Dan Goldstons. 






sob e the tw
 
ii 
prime  conjecture. 
and the other 
is a devoted family 
man
 




"I .ictually went into math 
because  I 















































alway  s 
staring  hint 
square in the face. 
I lie  
In 
n prime conjecture, 
first 
proposed  by 
( reek 
mathematician 
Fuelid. states there are 
infinitely
 many pairs 
of prime numbers just 
tuo digits
 apart. 
A prime number 
Call be eienly divided 
bi 
only
 itsell :mud I. 
Fot example.
















 set apart  by
 
just tuti digits. Hiclid thought 








es', is logical 
enough.





















inducted  into 
athletic 





















Menendez  were 
inducted 




 Hall of 













 gin et) 
this
 
























































 not only 
to 




















































































him in our 
DANIEL 
FSCH




 coach Yoshihiro 
Uchida,
 second from right,
 accepts his award 
at the African -American
 Ethnic Sports Hall 








coaching at San 
Jose 
State  








 its a 




 a vital 








































 and Menendez worked to-
gether
 closely during their years at 
SJSII, even sharing a mom together 
while teaching. 
"I have a high regard for Julian be-
cause
 he was a really good 
coach  and 
he 
had  really innovative
 teaching meth-
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e,itga
 
one high profile tiring















right here on 
this
 campus with 













soled hi tire 
Executise
 





 li:tr three underage
 board members




 the spartan 
Daily
 
obtained  a 
copy
 01 the 
San
 
Jose  state 
I iii ersity in% cstigati 
se











Daily  had 
been
 tryi tie  
ii 
get a hold of 
this
 re 
port for some time.












s members drank wine 




tequila at a bar and made 












some of the parties in
 
°lied  is:is definitely 
w
 






in  and other related








 oi college 



















students  are 
currently 
faced  with 
the 


















 I paid for 
nty 
















































Ili her w ritten
 
dissent




quoted  an unnamed
 
















































Sparta ( ;nide 
is pros ided free of 
charge  tr  students, 
faculty  and staff 




noon  three  working
 
day.










 id stel   I Juries are 
printed in the 











I he career center 




 in du! career center. modular 
l'or more 
info,  ssailact 
It 
elyn Castillo at 
924-6031. 
5.151  
i areer Cenier 
Internship and career opportunities for all majors
 at a 




 up in 
advance to participate. 
At the career center in 
modular
 I fosm 9 a.m.-4 p.m. I or 
more info. contact Julie Seillemeyer
 at 924-6031. 






















Art Exhibitions" in the 
So Building 
and Industrial Studies Building front
 6 to 8 p.m 1 or mole 
information,  contact the Gallery 
















7:30  p.m 
at the 
*trials Memorial. I or 
inone
 information. 
contact  I hai 
at iSp0i





about studying in another  
...quitry
 in the Student 
l'nion
 Pacheco %Anti. 
2 21 
1pin  











 .411tark e 
tenO,/,
 ,15,11 cl  
"Plead 2 Heart"






p.m. l'of more information. e-mail Angela at 
basement bet -ship -0 
yahoo.com.  
luedav Night 
I e, rnre scr:es 
The SJS1 School 01 Sri and De,igit 
stilt
 be hosting a 
"Inesdas 'Sight lecture Serie, 
SI,,mka
 I At wit 
in Art Building
 nu. 
133 t rom 
5 to 6 p.m.







 I arblinandet at 924 432:s 
Art 
and 1)esign 
The SJST School of Art and Design will be hosting 
-Student Galleries Art Reception" front 6 to 8 p.m. in the 
Art Building and 
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 in Ow 
Administration
 building in room 201 
from II a.m. 
12:20 p.m. For inure info. contact 




areer ( enter 




 possible at 



















 In, . 
"I Iealth Issue, in the Black Contiminits" 
lite Zeta Phi 
Beta Sorority is hosting an event addressing health is 
sues within the 
Nfrican-Anterican  community. It will he 
held at 7:311 pan. in the 
Costanoan  rm. of the Student 
1 Molt I or monc information. 
sIt's,




r(1111keilllt;  Seri 
/cc,
 
CottpLeling Services will 






 Wednesday ft- 
1-
2:30 p.m in the :Administration bldg. rm. 21-
I 01. 
Its041  
I 411111,11,1 Illsade 101 ( 
hrtii  
Ni2litlife
 iti a time for 
praising.  hearing 
(iod's  si,  
I 
hl 
a plass: to ctinnect with 
believers.  8 p.m. at the 

















Rot.111  (top floor) at 4 
1 or more 
inks, km on to hills: 











Relationships Group" every Ihursday from 11. , 
11:50 
a.m. in Administration bldg. on.
 201. I -or 
mot,
 
information. contact Nicole R titek at 924-5910. 
tfen.5 ss 






es ery l'hursday from 3 to 4:20 in 
ALIIIIIFPLIration  








by an A.S offieMI and is the



































in  the coming 
sears.
 
Non IC underage board members drank and 
non .l 
St I students are paying for it. 























drinks  turn 
around and ask the minis 
crsity  to its estigaie 
him. IC. 
eoto 


















his  job. 
1 te 
Alba
 may lose dew', ed his 
fate but he nese, 




























































































the  leak 
that 






Alba  took 
the 
fall. 


























































Spartan  Daily 
editorial  board 
I he Spartan
 Daily has
 obtained a 




e report thzu v, 
as 
used by Associated 
Students to tire its 






 report details 
underage  drinking by 
three
 A.S. 
hoard members at a 
Sonoma  retreat in August. The 




A.S. funds. some 
of Vs 
hiCh  
niie 11.111 lees 
paid hy es cry SJS1.1 student. 
Based
 on the details of the
 
report
 (see page 
I).
 De 
Alba should not be 
the  only person at the retreat to 
his lose his job. All 
the A.S. board members in atten-
d:Mee not only acted 
irresponsibly  at the retreat but 
also  ill its 
aftermath
 that resulted 
in De Alba's firing
 
on 





first allegation in the report 
by- A.S. against 
Dv Alba
 is that he provided the three underage
 board 
members with alcohol at a bar. While the three were
 
tinder 21, they were still 
adults and should have 








nitee board members who were underage during the 
retreat are still w kb A.S. and % oted to tire De A lha. 
Why haven't they been reprimanded for their actions 
that
 nig hi.' 




































































bait%  ed I um a mantle, 








supposedly  represent 
every 
SJSI  
stUdelit have failed their  constituents. Not only did 
they act 





 down on 
one  man Si 
were 




act as the 
.111; . 
when  they 
played a role at the 
August 
ref  real?
 There   
no
 way. De Alba could
 
have been
 treated fairly when 
he was judged and sentenced by his accusers. 




money of hard-working SJSU students on legal 
counsel and pay
 big De Alba's salary when he was on 
leave
 during the course of the investigation. 
Nov, De Alba has threatened further legal action 
that could bring 5.1511 students additional legal bills. 
Its












campus  can 
begin  
to clean up this 
mess.  
Editorials  111,1,C11r









Matt St. Lezin 
you
 
r.esr  how 
C.4 .8 
'that .means it's ruled w.t mud' 
If it's dusty it's cove 
w.th
 dust r 













 Tim Hendrick, 







Annette Andre, Jeremy Barousse, Mike Brady, Erin Chin, Masai Davis, Tatiana Getty, Kiersten 
Gustafson, 








 Janet Marcelo, Laura 































































Chris Kaapcke, Tyler Gordon, Nick 
Gudgeon, Stephanie Marrujo,Ser Miin Ng, 
Quyen
 
Nguyen,  Nino Palana, 






























tutting  is a 
ntsponse  to 
an Issue 



























edited  for 
ilanty.  
grammar,  libel



































































are  the 
ronsensus
 of the 
Spartan 
Daily 

























































































have an idea 
of
 
















advising  in 
order 
to 
help  him 
determine  




















 I %% 
alit
 to do." 
lamphin said 
'Fhere .ire. 110%-s es 























specialited. Sims said. 
It  









Cornedious  Burrow  
a Civil 
engineering major at 5.1511. said 
although he is 
a freshman. he has 
a pretty cleat idea 
if
 his career 
ohicitis  c. 
"I 










flat ton Morales.lu Skid.; 
sophomore






reinforces  the idea 
ol 





the kilns ers0. 
Ise been planning this since 













Ice 11111111g. said he is 
conli  
dent ss MI his choice. 
-I'm 
completely focused on 
rny 
major."
 Waldren said. "In 
tact. most
 uIto
 Inends have a 
basi..
 idea
 sit tt 






















 with an academic adviser
 
is 







1)udley. liii SJSU 
sOphOillore Ma-
joring in finance. deriving 
a con-











hadn't declared my major 





an  of the 
classes I took.






There are still some 






Hewitt. academic ads isor for 









 due to E.s. leder:11 
got  






to the ill) a certain es-















 i Het% it said 
blendels 25 y 
eats  
siewer'  
(lice of leaching career esplo 
bition classes images a similar 
problem.
 
lind Mat mans 
:Wan  5th  









them si hen they 
simply
 
don't  has 
e the interests or 
skills  for those careers."  bender 
said. 
Students  in these
 ty pe of situ 



















lege ill he lust place. 
"It has 
been










perhaps on the 
disqualification  
itack II SJSl! are there because 
they 
hasen't  
figurc-drslit  silo the,.  






 and ites Cr 
est,;.:r..1c1




Got a news tip? 
Call






students to 'make meaning' 
Jumping. 
par:1,11.2M  shill a.. lechilology,-
Kawasaki said. But few of the 
products
 pitched to his company. 
he said. :ire 
both






Kan asaki sk11-1101  
aspiring  
en-
trepreneurs against eiincentrat 
Mg 
too 
much  on 
making 
money. 
Ntarling  .1 













es's "ins estment bankers and 
consultants.
-
Another key lot t)ting. clurepre 




said.  is to make it easy fOr ills:10111 
ers lo adapt
 a new product. 
-flatten the learning 
curse. -
Kass
 asaki said. 
Kass




















































 lot ot 
.11515.mi, to Ihmk 
ilw 
hilly.- Solt -..t;I 
By Ryan
 Sholin 
DAILY  STAFF WRITER 
Vent ure 
capitalist  Guy 
Kawasaki  





State I'M% ersit 
students  and 
oth-
ers in a 'racked lecture hall at the 









business  in Silicon 
Valley. 
More than 
225 students. lacult's.  




members listened to 
Katt asaki 's 
advice  





















:1111 Its Illake meaning. -

















 Valley stands for en 
trepreneurship














said the link lietis
 evil 5.151 and 
Sits,' utu Valley is 
criti 
cal.' 

















inagaiiiic lie has 
also  authored 
eight ho,,ks. including -Hie Art 
ol the Start.' 

















































































































































































 the great 
things 
about 
hem.", ,i,111.2 :111d an 









-Ignorallee is not 
otil> bliss.
 
It's  eillpOWering 
When
 .1 
business  tries to ereate  a 
pnxiiiel  ihat makes es er one 
hail  
Ii) 
. Kam.asalsi said, ii 















ing it. rather than designing logos 










 iii Is 
st_Isles -
of
 starting a Istisilless I, 
sok, like 















"I listen to cillreprelictirs pitch 





these pitches .its' 
crap
 
I -.Limber! I arm, an NlliA student 






















s:aid "Ile dravts a line in the sand 
Kawasaki  
joked
 that he 
ts as 
des eloping  titmitit,  and 
tying,
 











sass  ithe.s 
I has c 
should 
CEREMONY- Uchida and 
Menendez,  both World War II veterans, have long 
history 
continued from page 1 
\ 
L:114:11,4:1.




icrans,  hat e .1 
hum 
ihi  
can remeinIvr going osei us the 














a long lane.- 
said
 Mae Veltitla. 
its' 











d Lithe! ,s 
hi, \5,55 1 































wrap  i just one nj nut firdt.
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one  FREE 
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 all the sluff he 
lomat  hii,tiisling his long 
Career.
 
I olisl letters 
IrOili  the  gos 
ei ; 1 Me\ leo Ill:Hiking 
\ 
1,11c:hie/  5,651. 















kutnsss ii I 'ilits1.1 






















 your ECO Pass 
to ride all 
VTA bus
 and Light 
Rail















%%1011-1. Lind Ins- Is lis11:111 
Willi:111es  
said 
-Ile has dime so much for the 
soul and I 
bnIb
 dunk they could 
SEE 































Career Center's online 
job and internship bank 
IISSI 
°chi  www.ts.sjsu.edu  





























third. Si, if I his incident warrants 
my recall. the 






It tind my 
mis-








mail  that 
De Alba 
offered  him a shot of 
te-
quila at a bar, hut his hand-written 
statement attached to the report
 
states that he asked De 



































ireg Wolcott.  associate&
 rec-
tor of Student I and 
leadership 
is ho acts as an 
ads
 iser to the 
A.S. 
hoard, and Maria 
Murphy. accord-
ing to the report. 

















innerret  said. 
;uncut., said he 


















































 De Alba 
could 








































sentence  to 
read,  




It least four 
alcoholic  drinks 
that
 
















who signed the orig-
inal report





 declined to 
comment
 on the 
amendments 



















 but he did















but  in  the 
end, we still have to 
answer
 to them." 











Is' 111Vecligall% c 
report. signed 
 v. both Brant and 
Davis,
 states 
Mat "the fact that Mr. De 
Alba 
in tiered and purchased
 alcohol it: 
bei







 course 01 the 
















students'  ages. 





bottles  of 
is 




 12 shots of 
tequila- at a bar. 
Some
 A.S. 
members and De 
Alba visited a dance club after 
leaving
 














 the report. 
The report sues that lk Alba said 
he
 did not skink at the stance club. 
Alter leas mg the 
dance club. 
some
 of the A.S. hoard 
menthe's  
purchased  beer at a 
77-Ele%
 en sit ,re 
before returning to their 
hotel. the 
report states. De 
Alba  did not buy 
.iny 
of
 the beer, but according to 
he report.























but  not substan 







correcting  the 
ing of 
Aherne's  name 









he did not think 
the amendaients changed the re 
port., iii 
lent 









estigators.  is still the same."
 
Onto -let said. "I 
consider these 
minor details. 
minor  changes." 
A dissenting opinion 
Six of the seven A.S. direc-
tors present during the closed
 ses-




 en and Santiago.
 
voted to dismiss 







 voted against 
the dismissal 
and issued a two -
page statement
 regarding her de 
cision 
-In no opinion.** 
Halderas  
wrote
 in the statement. "it there 
is :my thing that Mr. De Alba 
is guilty
 of, it is the fact that he 
trusted




























Because the students were in-







to determine De Alba's
 guilt. 
"How can any 





are to blame'?" she 
is 
rote. 
"How  can we 
judge when 


























one  of the 
politicians










 the de 
cent 




of taking some accountability in 
this matter,- she wrote. "Anyone 
is hi) is is illing to tire 
someone
 
sass.. t hemsel% to front blame is not 





 that they represent 
ou." 
Balderas said the altering 
of the 
insesitganie  report 


























ment On the report, hut he did 
say that if the issue of De Alba's 
employment 
were  to come up at 
a future 






would have to propose a motion 
Balderas 
said








the  board's 
actions
 
"I have a 
feeling







draw  n to this."  
Balderas said. "I think there will 









is not over. I don't think I'm the 
only person to take charge." 
Balderas said the board will 
have to publicly address concerns
 
regarding this situation. 













Alter the ins estigabse report 
is 
as released 














 esti gation 
and 
the OW estigation's findings 
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DIANA DIROY / DAILY SENIOR 
PHOTOGRAPHER 
Latisha Baker, a visual artist and 
pyrographer, showcased and 
sold art pieces that were created 
through
 the use of 
fire.  






DAILY STAFF WRITER 
The AfriCall 
AwarelleSS  Month 
Planning
 Committee organized and 
hosted  an









cot  timit tee is a campus orga-
nitat ion that sperids al I year planning 
activ ities for the month of 
February.,  
which is Black History Month,  
Sart Jose State 
University  saki...tit 
Natasha Lovelace. the head chair of 
the organization.
 planned the event 
is 
ith her co-chair and 






of this month 
is 
we're doing



























Bay  area 
.ithq Lattsha 
Baker   
Smith displayed 
black  and white 




 Wossen, and de-
scribed
 her as 
his "Stalking victim." 
he 
said. 
Baker, a professional artist 
from 
kikland,  displayed her work. which 










townie," Baker said. 
She explained 
that she uses small 
heated tools 





displayed  jewelry she 
load made and her "Shared I.ife on 
Paper- greeting cards at the event. 









 Latisha Baker, 
talks  to 








majoring in pictorial 
art,  looks at Baker's 
pyrographic  art 
pieces




 to show 
case African
 -Anterican art," 
Habtegeorgis
 said. 






 organized the 
show,  





I records on her 
turntables  during the event. play ing 
such 
:mists  as Lauren Hill. 
-The main itoint









 have 111 African -American 
culture.- 
Hataegeorgis  said. 























Student I, lnieni encouraging students 
and 
friends
 to check out the show.
 
"It 




"It was what we exptmed." she 
said,  







to be a laid 
hack
 ei eta 
ing students
 to come in 
and out 
if they had 
class on campus 
at that 
time.  





not year." I Aw elace said. 
his was 
only  one 01 social 
















honored  at event 
continued from 








e him. he 1 .1.1.. 11,,
 its 
opinion
 for years and really 
desers  et, it." Williams 
saicAl.ccording 
to founder
 and president Arif 





 opportunity  
to 
better understand the impact African AineriCans and 
other ethnic 
groups
 hate had in our 
sporting  world. 
and on our society.
 
Among  the seven 
honorees of the 
evening.  three 
were  either
 








Ron Davis. a former Spartan athlete and .issis 
tant coach, received the Track and  Field Coaching 
Achio
 
ement  Award.  
for  his 





 and was 
key Ill help 
mg the cross-country squad obtain its first NCA A 
hampionship  in 
Cass 
Jackson,
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Ong and dm a mond 6nnch
 sendwar 
of









1973. and ottly one !. ear later 
in




iirst winning season in history. 





































facilitated  the ass.trding










catty black colleges. gis ing students the opportunity 
for an education they 
otherwise
 tnight not have 
had.  
-The organization looks to honor 

















dent of the organization,
 in a statentent.
 




 a re 
freshing concept.- said 











the fkikland A's 
and the San Francisco
 







who  was 
also
 




















children in need. 
"Sports is just one road tor












































Datil. I loVVI 
Will% 

























 to serve 
you  Call 1-800-640-8880
 or 
visit  our website@ 
www.leesandwiches.com
 













































TIYAN iTALLAUE.NA / DAILY SPORTS
 EDITOR 
Joachim 
Johansson,  left, of 
Sweden  talks about some
 of the 
oppenents he 
has faced in the past as Mark Philippoussis,
 right, of 
Australia watches 
during
 the 2006 SAP Open Tennis 
Tournament  
Draw Event on 
Friday
 at the 
Fairmont














 1,1 inoe nil 
.1 number ot 











 at the liP










(ermine the men's 
singles matches. 
took place at the I minion!
 Hotel 
in San Jose oil 
Finlay  1,ininanicni 
Director Bill Rapp it as on hand h  



















based on their 
ranking 
as of 




entries and (he 












leading to the 
















feature  19, 
wildeard entry 
Scot ille Jenkins of Atlanta mak-
ing his SAP Open debut 
against
 
veteran A gassi. currently ranked 
No. 8 on the Association of 'tennis 
Professionals (ATP) circuit. 
"It w ill 
be my first time play - 
mg the great Andre Agassi,- said 
Jenkins.
 "It's going to be a tough 
Biala already (I'll) just prepare 
like :ill in  other matches and come 
out w ith a 
good  game. -
Mani v Fish. a wildcard clam. 
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and  doubles competitor. at rIte 













Prize money in the touranment 
totals $338,050. The singles chain 
pion will take home S5230(Uand the 
doubles champion team will earn 
SI6.350
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were another stroke behind. 
Oberholser won in his 76th start on the PGA 
Tout. and became the first player since Matt 
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irst 
No. 2 USC 
topples
 competition to 
grasp 
first place 
DAILY SIN- F REPOlif 
Sit top














 Int national I, min:fluent 
Ni'
 II Sall 
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'slate
 I tinetsin and 
No 13 
Antona  State I 'Intelsat 
\tele the 
silt teams out oleighl in the tournament
 not 
:inked it the top ten All 




 and played at the 
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 one :motile' in the 








 took first place
 over I IS( at the 
'Ill iS 
Stanfiwd hainiament





In the first hall, 
four
 players scored tvvro 
it alit 
each




Cardenas's second -half hat lock
 helped hold 
off 
















III st hall 
to 
make  the 











scored  tivo 
more goals and gave up three. Sunhat it on 
the Iirst game of the totirminient 
Senior Nancy EI-Sakkary 
and  junior Katie 
Hansen had three goals
 each for Stantord itid 
goalie Meridith McColl 
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Jillian Kraus 
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seoled four gaits. and goalie Cay lin Wallace. who 
made 13 sat es. 
1 hiring the afternoon session
 of tournament pia), the 
Willis edits er to the 












































Spartans'  defender Katie Morgan, left, reacts 
after
 failing to 
block a shot by Cardinal 




Sunday.  Spartans' 
goalkeeper 
Kendra
 Adams, right, made the 
save. 




 iii the 'I I A 
shutout Flowal'i
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deadline extended to February 17! 
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 programs 
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De Alba 








ed more than tss
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they did rust list De Alba's 
name.  
-This is a person they are termi-
nating. a human 
being,  not a posi 
tion: De 
Alba












Alba and he has a wife and
 kids''
lk Alba said 
that
 he. (ititierre, 
and SEND 




page 4 Phillips had agreed to put a settle 
ment on the table to 
end the entire 
process.  However, a 
final agree-
ment for 
the  board to vote on could 




 counsel handled any 




 has e been a 
chance an agreement
 could have 
been 
reached  if the board had been 
ins oh ed. 
ss e could possi-
bly  has e made 
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 not do so 
he thought the student 
gos  ertitltettt 

















further  action  against  
A sseiciated Students
 :mei the Uni 
sersity-
 he said. 
According 
to  De 
Alba's  re-
SpOrISC 
10 the report 
he played a 
role
 in building and 
unveiling  the 
Tommie smithlohn
 Carlos statue 
and bringing eampusw ide v% ireless 
Internet
 access to the students.
 
1 h. Alba, who was 
hired as the 
A.s. execiniv e 




 he does trot want to ruin any 






 lo he .1 part  of
 any 
action that destroy s the organiza 
tion I helped 
build." he said. 
















continued from page 1 
laborators Janos Pintz of the 
Hungarian Academy of Sciences 
in Budapest and Cent Yildirim of 
Bogazici
 
University  in 
Istanbul,
 
published research in May 2(X)5  




the methodology for finding 
pairs 
of prime




The trio of mathematicians 
found a 
way  to prose
 there  
are
 an 
infinite :unount of prime numbers 
differing by 16 or less,












speak at the 
Institute  for Advanced 
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 195:1 
In additiCal to the :mention his 
w ark has earned hint in tradi-







of educational pe)p culture figure 
A January 21)06 episode 
of.  the 
PBS

















III the piece. pronmient math 
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"Fame  hasn't gone to his 
head." 
said
 Maids it Hl )clois, the rissoei - 
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"He said I was ve eird to 
sit in 
the front of class right in the mid 
elle: Nguyen
 said. 
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 the 
attention 
his  work has  
been  get 
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Pi m, of 
Hungary  proy 
filed a key piece of 




 to iiiiprme 
the finished proof. Ceoldsion said 


















Three years ago. Goldstein and 
ildirim presented  a similar proof 
related
 to small gaps between 




 tor about three 
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.illy 






 turned out it 
v s% 
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.111 

















1 ernanda Karp, the 
math department 
ollice manager, 
said she ss as in 
our:  
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II sou'  
re refills good,  
and us and direct slutt 














for his sense 
of 
humor.
 She said 
(ioldston's  late 
Boston tenter. Huster. appeared 








Archimedes was a mathema-






the Nock.  and.tackle pulley. 
"I hut spends more time with 
students than 
you can imagine:: 
said Julie Silva. an associate pro-
fessor
 of MathelitatieS at SJSU. 
Silva has shared ( office 



















 $13 00/ HR 
Sam to 5prn Bilingual Eng, Span wasted 1
 
as res 923-2433 Ph 
923-0309 Comp 
skills  needed 
DELIVERY DRIVERS Party rental business Perfect for students 
Earn up to $250 every weekend Must have reliable truck Heavy 
lifting
 is required
 Call 408 
292-787r.
 






$2501  day 
All ages
 and faces wanted' 
No Exp 
Required FT PT'  
800-651.6131
 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY PLUS seeking Infant 
Toddler & Preschool Teachers 









avail that offer flexible hrs 
ECE units are req d for teacher positions but not requd for Aide 
positions Excellent opportunity for Child Development
 majors 




TEACHERS.  K -8th school seeks responsible 
individuals for extended daycare P, T afternoons No ECE units 
req d Previous childcare
 
cop a must Please call 248-2464 
WELCOME BACK SPARTANS!
 Local valet company needs 
enthusiastic & energetic tean, players to work at nearby malls 
hospitals private events 
& country clubs FT/PT avail We volt 
WOO
 around your school
 schedule Must have
 clean DMV and 
be able to drive
 manual transmission vehicles Lots of fun & earn 















WE shifts available Email resume to sdavisaavac us 
NOWHIRING!
 If you are looking for a job, we 
can help  Register with 
SpartaSystem 
(the Career Centers online 
career management 
tool)  and access over 800 
tub
 listings on 
SpartaJOBS  the Career 
Centers
 official 
job  and internship bank 
Its
 easy 
visit  us at www 
careercenter seu edu sign in and search SpartaJOBS' 
ABCOM PRIVATE 
SECURITY Security
-All Hrs 24/7, PT 
FT 
Possible 




 HELP needed for 
small  exclusive 
shop & 
kennel
 P' T Tues-Sat Must be 
reliable.  honest & able to 
do physical work 
Prefer sop working wi dogs 
but
 
will train Great 
oppty for dog lover 








 work environ 





 in their home and 
community 
Flex Sched around school
 FT/ PT/ NOW HIRING 
SJ'  E Bay 510-
12 to start 
email  resume to 




 El Camino YMCA 
PT AM/ PM/ VVKnd 
shifts 59 25-
$12 I hr 4. YMCA 
membrshp Current









makes  no claim 
for




nor is there 
any guarantee 





Spartan  Daily 
consist  of paid 



















 readers should be 
reminded  
that,
 when making 
these further 
contacts  they 














investigate  all 
firms
 offenng 
employment  listings or 
coupons  
for discount 











BASE-aPpt  " 






openings available for Customer Sales' Service The positions 
offer numerous unique benefits for students 





""All Majors May Apply 
"No Exp Necessary 
"Training
 Provided 
Earn income & Gain Experience'
 Watch for us on -campus 
throughout the sernester




HIRING 10 PEOPLE BY FEB 28 
Happy Fish Swim School 
Seeking 
smart  friendly swim instructors 
to
 work with children and 
adults Indoor heated pool 
open
 7 days a week Pays 59 
00/  
hr - 
$12  00/ hr DOE Part Time 




Shady schedule works well with 
school













 M -F 2 30-6 
30 
Requires  driving and 
reliable car Pay 





 FACTORY We are currently
 hiring for Pu 
T positions
 We offer a great 
working environment
 with day & 
evening shifts for responsible
 & 
energetic  
people  Apply in person 
2 
30 to 4 00 Mon -Wed 
We
 are located in San Pedro
 Square 
NEED
 A JOB??? Clarity 
Capital Group is a 
competitive  mortgage 
business  located in San 
Jose off of First St 
with easy access 
from the lightrail
 We re searching






and the inert gage field This is a 
great
 money making 
opportunity  Bilingual 
is













SKILLS  COACH: PT/FT
 Rewarding career







Community  Catalysts 
553-






to work in school age 
childcare 
centers 
in Los Gatos & 
Saratoga  Mon .Fri
 afternoons after
 2pm 
and Molt' Wed afternoons
 after 













The  Survey & Policy 
Research  
Inst is hiring 
Spanish speakers and 
other callers with 
impeccable 
English who
 can be easily 
understood by 
respondents  Mull 
be 
available







Contact  sprijobs@gmail com or 
(408)924-6993 
AVID 
TUTORS  WANTED 
Piedmont
 Hills HS San 
Jose
 is looking 
for college 
tutors  who can work
 Mondays 
and  Wednesdays 
1 00. 
3 00 pm 
$10-512/hour 










adults  with development.,
 commoiAi,
 
cata ,,,ts 553-0960 or fax res to 553-09f,/ 
PART  PART-TIME WORKI On campus putting up flyers & other 















8. DANCERS No experience necessary Will 
ACROSS 




firs Call 14081  292-3445 











Washer & Dryers on premise 
Parking available" Only 51,050, mo may work




 /2 BLK TO SJSU On 9th Parking
 Laundry Quiet 
$1095 408 309-9554 
WALK TO SCHOOL! 1 













HOUSING  FOR YOU AT THE SJSU 
INTERNATIONAL  HOUSE'
 
We offer 'Housing 
for American & International Students 'An 
intercultural expenence 


















 rented to non-residents) VVe 
are 
currently accepting applications  
The International  House is 
located 
©
 360 So 11th Street
 If 
you
 are interested or have 
further questions please call 924-6570  
SERVICES 
SMILE 
CHOICE  DENTAL PLAN 
(includes
 cosmetic) 569 00 
per year Save 33 -60°4" 
For info call 1-800.655-3225 or www 
studentdental corn or 
wwwgoldenwestdental  corn 
PROFESSIONAL
 EDITING For 
your paper or dissertation
 
Experienced
 Efficient Exact 
Familiar  with APA & Chicago styles 
ESL
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for our anonymous 
sperm 
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20 E3y the book 
21 Peddled 
23 Brown of big bands 
25 Manhattan
 sch 
26 limp -watch 
painter
 
29 Cherry seeds 





39 Rite sites 
40 Bonn entn3e (2 












48 Former UN power 
49 - de cologne 
51 Planet warmer 
53 Keep 




58 Rodeo get' 




Plant in a swamp 
64 Guitar sound 














2 Type of arch 







PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
6 
Did  laps 





















































C H I M P P I
 
.  .   
DANG1  










41 Born as 
42 Osaka yes 
47 Tools for boring 
48 Not 
impessed  
















56 Nerd's pal 
57 Some poems 
59 Long story 
60 Difficulty
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www.pwc.com/xact
 
They've
 
already
 
helped
 
guide
 the
 
accounting
 
standards
 
of 
an 
entire
 
nation.
 
What's
 
next?*
 
xACT
 
2005
 
Last
 fall, over
 
1,600
 
students 
from
 
41 
colleges
 
and  
universities
 
were  
given
 a 
difficult
 
task:  
Challenge
 
established
 
thinking
 on 
the 
accountant's
 
role
 and
 its
 
impact  
on 
the 
capital
 
markets.
 
Their
 ideas
 
were  
evaluated
 
by
 a 
panel
 of 
PricewaterhouseCoopers
 
professionals,
 who 
named
 
the 
top 
team  
at
 
each
 
campus.
 
Join
 
us
 in 
congratulating
 
all  the
 
students  
who  
participated
 and 
the 
top 
team
 
from
 
San  
Jose
 
State
 
University:
 
Courtney
 
lventosch
 
Liga
 
Verheyen
 
Ning
 
Shao
 
Tracy
 
Tran  
Xiangdong
 
Qin  
Thomas
 
Moschetti
 - 
Faculty
 
Advisor
 
*connectedthinking
 
PRICEWATERHOUsECCOPERS
 
g 
Le..
-z -c1,7,(;
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